







































































































































































































































































転倒経験 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ４ ０ ０ ４ ４ ０ ０
知的活動の問題 ０ ０ ０ １ １ １ １ １ ０ ０ ０ ０ １ １
視力障害 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０．５ 0．５
排泄介助 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 1 １ ０ ０ ０ １ １ 1
移動レベル ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ １ ０ １
心騒がすような
変化
０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ １
看護師の直感 １ １ ０ １ 1 １ １ １ １ 1 ０ １ １ １




















































ＴＰ 6.5 7.0 ６９ 6.9 ６６ 5.7 6.2 5.2
Ａｌｂ 4.2 ４．２ 3.9 3.4 3.7 4.3 3.7 3.0 3.0 3.2 3.1 ２．４
1３．０ 1２．５ 1５．０ 1３．３ 1０．２ 9.8 1２．８ 11.3 1２．１ 1０．３ 10.2 9.6 1０．１ 9.2
